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В первом семестре 2013/2014 учебного года на факультете лета-
тельных аппаратов начинается массовое использование системы ди-
станционного обучения (СДО) Moodle 2.2 и электронного деканата. 
СДО Moodle на сегодняшний день является одной из наиболее по-
пулярных электронных систем поддержки учебного процесса и дает 
преподавателю обширный инструментарий для представления учебно-
методических материалов курса, проведения теоретических и практи-
ческих занятий, организации учебной деятельности студентов как ин-
дивидуальной, так и групповой.  
1. Получение доступа к СДО Moodle 
Для работы в СДО Moodle факультета летательных аппаратов 
необходимо получить имя пользователя (логин) и пароль у админи-
стратора системы. Доступ к системе может быть получен с любого 
компьютера подключенного к сети Интернет. 
Чтобы попасть на страницу системы дистанционного обучения фа-
культета летательных аппаратов нужно ввести в адресной строке брау-
зера: edu.fla.ssau.ru. Загрузится страница, представленная на рис.1. 
 
Рис. 1. Страница сайта дистанционного обучения 
факультета летательных аппаратов 
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Для получения доступа в систему нужно кликнуть по ссылке Вход 
в правом верхнем углу экрана. 
 
Рис. 2. Страница идентификации сайта дистанционного обучения 
факультета летательных аппаратов 
Для входа в систему необходимо вести логин и пароль, получен-
ные у администратора. В случае успешной авторизации надпись 
«(Вход)» измениться на «Ваши ФИО (Выход)» (рис. 3). 
 
Рис. 3. Страница сайта дистанционного обучения 
факультета летательных аппаратов после успешной авторизации. 
Раскройте список «Мои курсы» в левой части экрана.  
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Появится список доступных вам курсов (рис. 4).  
 
Рис. 4. Список доступных курсов 
Ваш статус в СДО Moodle установлен как Преподаватель 
(Teacher). Преподаватель не может сам создавать новые курсы, но при 
этом имеет все полномочия по редактированию и наполнению курсов. 
После входа в систему вы можете настроить свой профиль. Для 
этого нажмите на ссылку, содержащую ваши фамилию, имя и отче-
ство. Сделав это, вы попадете в настройки вашего профиля (Рис. 5). 
 
Рис. 5. Настройки профиля пользователя 
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Ссылка Редактировать информацию в левой части экрана (см. 
рис. 5) содержит основные данные пользователя: 
 
Рис. 6. Настройки профиля пользователя 
Здесь же, в блоке Изображение пользователя, имеется пункт Но-
вое изображение – загрузка файла с изображением пользователя: 
 
 
Рис. 7. Блок Изображение пользователя 
Можно загрузить в профиль свою фотографию. 
Выбрав ссылку Изменить пароль (см. рис. 5) можно изменить па-
роль, данный вам администратором. 
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2. Учебные курсы  
Администратором системы созданы учебные курсы по всем дис-
циплинам специальностей факультета.  
Выбрав дисциплину ниже надписи Мои курсы (см. рис. 4), препо-
даватель попадает на страничку с электронным курсом по своей дис-
циплине (рис. 8). 
 
Рис. 8. Электронный курс 
Курсы имеют структуру из трѐх колонок и состоят из блоков. Ос-
новное содержание курса находится в центральном блоке Тематиче-
ский план и разбито на модули.  
У всех дисциплин первые три модуля содержат элементы Контр. 
точка 1..3. 
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3. Начало работы 
В связи с тем, что не у всех преподавателей имеется навык работы 
с СДО Moodle, первое массовое применение этой системы в учебном 
процессе ограничено использованием СДО Moodle как электронного 
журнала. Это поможет преподавателям, не имеющим опыта работы, 
привыкнуть к системе, а преподавателям, уже работавшим с преды-
дущими версиями системы, получить представление о новой версии. 
Преподаватели, уже имеющие разработанные электронные курсы, 
могут перенести их содержимое в свой курс или разработать для свое-
го курса новое наполнение. 
4. Журнал оценок 
На главной странице курса в левой части экрана имеется ссылка 
Оценки (см. рис. 8). Переход по этой ссылке приводит к странице, на 
которой имеется итоговый отчет по всем оценкам студентов (рис. 9). 
 
Рис. 9. Отчет по оценкам 
Студенты набора 2013 г. появятся в журнале после их зачисления и 
ввода их персональной информации в базу данных. 
Отчет по оценкам может видеть только преподаватель. Студенты 
могут просматривать только свои собственные оценки. 
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Отчет представляет собой таблицу, в которой размещен список 
студентов, напротив каждого – оценки по элементам курса. Кроме то-
го, по каждому студенту имеется сумма его оценок, а по каждому эле-
менту курса (столбцу таблицы) – средняя оценка, полученная всеми 
студентами. 
Справа от заголовка Итоговая оценка за курс находятся две 
стрелки, нажатие на которые сортирует список по возрастанию или 
убыванию итоговых баллов.  
Журнал оценок содержит оценки по трѐм контрольным точкам, ко-
торые должны проставляться преподавателем по мере их прохождения 
студентами. 
Чтобы заполнить журнал оценок необходимо нажать кнопку Ре-
жим редактирования в правом верхнем углу экрана (см. рис. 9). От-
чет по оценкам перейдѐт в режим редактирования (рис. 10). 
 




Теперь можно проставить оценки, например, по первой контроль-
ной точке. После заполнения журнала необходимо нажать кнопку  
Редактировать, расположенную ниже, и кнопку Завершить редак-
тирование.  
Отчет по оценкам примет вид, представленный на рис. 11.  
 
Рис. 11. Частично заполненный отчет по оценкам  
Видно, что автоматически заполнился столбец Итоговая оценка 
за курс. Кроме того, цвет ячеек с проставленными оценками поменял-
ся с серого на бежевый. Это означает, что мы используем режим руч-
ного ввода оценок.  
После окончательного заполнения отчет по оценкам примет вид, 
представленный на рис. 12.  
 
Рис. 12. Отчет по оценкам,  
заполненный по всем контрольным точкам 
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Можно просматривать журнал оценок как для всего потока, так и 
по отдельным группам. Для этого нужно раскрыть список Изолиро-
ванные группы (см. рис. 12) и выбрать нужную группу. 
 
Рис. 13. Отчет по оценкам для отдельной группы 
На рис. 13 приведен журнал оценок для группы «2013-О 
160100.65-информатика 1 160100-1101». Название группы в данном 
примере содержит год обучения и семестр (2013-О), код дисциплины 
(160100.65), название дисциплины (информатика), номер семестра (1) 
и собственно номер группы (1101). 
У преподавателей, разрабатывающих собственное наполнение кур-
са, может возникнуть ситуация, когда ручной ввод оценок необходимо 
отменить. Для того чтобы вернуться к автоматическому вводу оценок, 
необходимо нажать кнопку Режим редактирования (см. рис. 9), 
кликнуть по значку  над оценкой и перейти к редактированию оцен-
ки (рис. 14). 
 
Рис. 14. Режим редактирования оценки. 
У оценки отмечен пункт Переопределена. Для возврата к автома-
тическому вводу оценок нужно снять галочку у этого пункта. 
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5. Шкала оценок 
Для дисциплин заданы следующие градации оценок:  
 для экзаменационных дисциплин пятибалльная система,  
 для зачѐтных дисциплин 100-балльная система, принятая в си-
стеме Moodle по умолчанию. 
Преподаватель может по своему усмотрению поменять градацию 
оценок. Для этого ему нужно поменять значения оценок у каждой кон-
трольной точки и итоговую оценку в журнале оценок. 
Для того, чтобы поменять оценку у контрольной точки, необходи-
мо перейти в режим редактирования курса. Для этого необходимо 
нажать кнопку Режим редактирования в верхнем правом углу экрана 
(см. рис. 8). Электронный курс примет вид, приведенный на рис. 15. 
 
Рис. 15. Электронный курс в режиме редактирования 
Чтобы перейти к редактированию контрольной точки, необходимо 
кликнуть по значку , расположенному справа от контрольной точки.  
Появится экран редактирования контрольной точки (рис. 16). 
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Рис. 16. Режим редактирования контрольной точки. 
В блоке Оценка находится раскрывающееся меню Оценка. Нужно 
раскрыть это меню и выбрать новый максимальный балл (рис.17).  
 
Рис. 17. Выбор нового значения максимальной оценки.  
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После выбора нового максимального балла нужно нажать на кноп-
ку Сохранить и вернуться к курсу, расположенную ниже. 
Чтобы изменить итоговую оценку в журнале оценок нужно в блоке 
Оценки (см. рис. 8) раскрыть меню Отчет по оценкам (см. рис. 9) и 
выбрать пункт Простой вид (рис. 18). 
 
Рис. 18. Меню Отчет по оценкам. 
Появится экран редактирования отчета по оценкам (рис. 19). 
 
Рис. 19. Экран редактирования отчета по оценкам. 
Необходимо изменить значение Итоговая оценка за курс на но-
вое, соответствующее измененным оценкам по контрольным точкам. 
Нажать кнопку Сохранить. 
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6. Печать журнала оценок 
Можно экспортировать оценки в файл электронной таблицы Excel, 
текстовый файл или таблицу OpenDocument. Для этого нужно выбрать 
соответствующий пункт в меню Отчет по оценкам (см. рис.18). 
В качестве примера выберем пункт Excel. Появится окно экспорта 
в таблицу Excel (рис.20). 
 
Рис. 20. Экспорт журнала оценок в таблицу Excel. 
После нажатия кнопки Отправить появится экран предпросмотра 
будущей таблицы (рис. 21) 
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Рис. 21. Экран предпросмотра будущей таблицы Excel. 
После нажатия кнопки Скачать файл можно сохранить на жест-
ком диске компьютера (рис. 22). Теперь этот файл можно отредакти-
ровать средствами Excel. 
 
Рис. 22. Журнал оценок в файле Excel. 





Рис. 23. Отредактированный журнал оценок в файле Excel. 
Заключение 
После проведения зачета или экзамена по дисциплине преподава-
тели заполняют в журнале столбец Итоговая оценка за курс оценка-
ми из экзаменационной ведомости в режиме ручного ввода оценок. 
Итоговые оценки у экзаменационных дисциплин выводятся со-
гласно пятибалльной системе (рис.24).  
Итоговая оценка у зачетных дисциплин выводится следующим об-
разом: 0 – незачет, 100 – зачет (рис.25). 
 
Рис. 24. Окончательно заполненный отчет по оценкам  
для экзаменационной дисциплины 
 
Рис. 25. Окончательно заполненный отчет по оценкам  
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